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R E V I S T A TAURINA. 
<* E L A R T E H A C E T R E I N T A A N O S /2 
Fernando Gómez (£/ GaZ/oj 
El fondo del número 3 de ¿ÍZ Lidia está dedicado al padre 
de los tres Gallos que hoy torean. Se dice de él que le cuadra 
bien el sobrenombre "porque es 
cacareador (léase decidor), pen-
denciero, alegre, divertido, ami-
go de sus amigos y de la manza-
nilla»; que su figura es esbelta, 
aunque,de mediana estatura; «tez 
morena, cabello bien atusado so-
bre la oreja, ojos de enamorado 
y boca de lanzar requiebros". 
y* El autor del trabajo, que apa-
rece sin firma, dice que vió to -
rear al Gallo por primera vez, 
en Sevilla, en una corrida de no-
villos; en ella se arrojó al redon-
del, burlando a la autoridad. 
Fernando, que estaba de especta-
dor, puso sobre el suelo el pa-
ñuelo que llevaba, se hincó de 
rodillas sobre él y quitándose de 
la cabeza el sombrero, dió con 
esta prenda tan magnífico quie-
bro, que aquel acto, además de la 
ovación consiguiente valió a Gó-
mez los primeros destellos de 
popularidad. 
Relatado este episodio, se ocu-
pa el articulista de elogiar al Ga-
llo, de quien se afirma que posee 
más alma que facultades y más 
ganas de llegar al morrillo que 
cuerpo tiene para ello; se dice 
que ni reprende ni enseña a sus 
banderilleros por sonreír al p ú -
blico y atender al sitio en que 
están los aplausos, y que al ma-
tar, después de magistrales pases 
al natural, en redondo y de pe-
cho, «o la estocada resulta atrave-
sada, o si queda en su sitio, es 
porque el toro ha ayudado a esta 
faena». 
Muerte de José Cándido 
En el segundo artículo, se ha-
L A L l D I 
B a n d e r i l l e r o s d 
(MARIANO ANTÓN, JOSÉ GÓMEZ 
bla de la muerte de José Cándi-
do, de Chiclana. Se dice que José 
Cándido fué discípulo del esto-
queador sevillano Lorenzo Manuel, y se le atribuye la inven-
ción del salto de testuz, afirmando que mataba toros con un 
puñal, esperándoles a pie firme y dándoles la salida con su 
ancho sombrero. 
El 73 de Junio de 1771, como víspera del día de San Juan, 
se celebró en el Puerto de Santa María una corrida, paral; 
que fué contratado aquel diestro. Según costumbre en aqut 
líos tiempos, se presentó en la arena un carro ornado de flores 
conduciendo a un hombre y un! 
i mujer encargados de rejonear: 
los toros, acompañados de paje 
lacayos y señores, como escolta 
h l quinto bicho hirió de grave-
dad a un paje y atravesó de uní 
cornada la pierna de una mujei 
Bajo esta impres 'ón salió el ses 
1o, grande, de muchas libras 
Canavacao, cárdeno y de grai 
cornamenta; fué duro y de gra; 
poder con los picadoras; y uní 
de las veces, acometió a Juan Ba 
rranco (erróneamente se dice qiit 
este banderillero era picador) i 
al entrar al quite Cándido, fui 
enganchado repetidas veces. Las 
locilidades quedaron vacías; i 
amigo del diestro marchó a Cá-
diz en busca dé los mejores me 
dicos, pero todo en valde; el in-
ventor del salto del testuz falle-
ció en medio de horribles dolo 
res, a la una de la noche de! 
día 24. 
Toros en /V\adrid 
P r i m e r a C o r r i d a de abono celebrad: 
el 10 de A b r i | de 1882. 
En esta corrida, celebrada ei 
lunes, con un lleno completo, SÍ 
lidiaron se s bravos y robles to-
toros de U. Fernando Concha) 
Sierra por las cuadrillas de Li 
gart i jo, Angel Pastor y G a M 
chico. El primero y el último es 
tuvieron muy mal. El quinto b¡ 
cho. Capirote, ensabanao, cari-
bello y algo bizco, cogió a Angí 
Pastor (que había matado al se-
gundo de dos pinchazos, una bají 
y tres estocadas más) al dar» 
primer pase, por dudar, sufrien-
de una gran herida en el costadt 
derecho. Al levantarse e intenta' 
andar, tuvo que apoyarse en l! 
barrera, conduciéndole a la en-
fermería las asistencias de la plaza-
El presente número de La Lidia, termina con una Ul t i0 
hora, diciendo que la entrada al domicilio de Pastor está projii 
bida; que los facultativos insisten en que la herida es gravísi 
ma, y que Cara-ancha sigue mejor; «durante la noche hat^  
nido fiebre,.pero nún no se ha presentado la inflamación». 
e « L a g a r t i i o » . 
(Gallito) Y JUAN MOLINA) 
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Y 
tercero,íuna coi ta, de la que dobló el astado sin necesidad 
de puntilla; al cuarto, un pinchazo y media superior; al 
quinto, otra media en la cruz, y al sexto una superior, 
y un lucido descabello. A este toro le banderilleó bien. 
«Sagartiio» u «lachaquito» matan seis toros cada uno, reciben seis ovaciones n cortan las seis orejas. 
Creo sean estos matadores de toros los únicos que por 
fuerza mayor se vieron obligados a estoquear los seis toros 
de la corrida, haciéndolo tan a la perfección, que el público, 
en premio a su labor, les concediera las orejas de los seis. 
Lagartijo el chico^vxt el primero en saborear este triunfo 
en la plaza de Granada, el / de Octubre de 1900 (el mismo 
día que en la nueva de Barcelona era mortalmente herido 
por un miura el primero de los desgraciados hermanos 
Dominguíri; el Algabeño mató también los ^eis toros, 
entre grandes ovaciones otorgándosele cuatro orejas). Esta-
ban ajustados para torear en Granada dicho 7 de Octubre 
Lagartijo y Machaquito, pero dos días antes fué cogido 
este matador en Zafra. El hijo de Juan marchó á Granada 
mal impresionado por la cogida de su compañero, que fué 
sustituido por el sevillano Joaquín Hernández Azmzo, el 
cual, al hacer el segundo quite al primer toro, Alevoso, ne-
gro, de Arribas, sufrió una gran cornada en la ingle i z -
quierda. Lagartijo queda solo para matar los seis buenos 
mozos de Arribas, e imponiéndose a las circunstancias,tuvo 
una tarde colosal, quizá la mejor de su vida torera; incan-
sable, activo y valiente hasta la exageración, se multiplicó 
en quites, hizo grandes faenas de muleta y entregó a las 
mulillas los seis toros de siete estocadas y un pinchazo. A l 
primero le dió dos medias y remató tirando la puntilla y 
acertando al primer golpe. A l segundo, una superior; al 
Total de la corrida: que se le concedieron las seis orejas, 
que fué sacado en hombros y con-ratado en la misma Ph/.a 
para las corridas del Corpus del año siguiente. El bravo/kia-
chaquito jamás olvidará la tarde del día 7 de Septiembre de 
1910 en Murcia. Para esta corrida estaban preparados seis 
buenos mozos de D. Fernando Parladé (vecino de Sevilla), 
que debían estoquear Bombita y Machaco; pero el haber 
sido herido el primero en Málaga, seis días antes, fué causa 
de que le sustituyera José Claro (Pepete l l l ) . Este espada, 
al hacer un quite al picador Maj i to , fué cogido, sufriendo 
uña cornada enorme en el vientre, que le cortó la vida a las 
pocas horas; por tan desdichado percance pasaportó/MA-
cháqai to los seis toros (que por cierto fueron bravísimos), 
de una manera tan colosal, que no dejó de escuchar ovacio-
nes y cortó las seis orejas; al primer toro (Estudiante) le 
dió una buena y descabelló a la primera; al 2.", le tumbó 
de otra superior; al 3.°, de media en los agujas; al 4"°, de 
otra media; al 5.", de una buena, y al 6 0, de media y una 
superior; además banderilleó a este toro, no cesó de bre-




P H L O T f l S Y P I T O S 
DUODÉCIMA C O B I I I D A D E A Ñ O = O C T A V A D E N O V I L L O S 
Í Í DON P E P E " S E H A C E B E L M O N T I S T A 
Madrid , 10 A b r i l de 1913. 
Cartel: Seis de Anastasio Martín pa-
ra Posada y Belmonte. Son las tres y 
veinticinco de la tarde del viernes 11; 
ya se me ha pasado la impresión del 
momento de la corrida de ayer; y sin 
embargo, yo, que desde Lagartijo, 
Guerrita, Frascuelo y Espartero, pa-
sando por Rtverte, Algabeño, D. Luis, 
Bombita. Machaco, Pastor y los Ga-
llo, me he mantenido sin ídolo, ni 
dios taurómaco, he sufrido la debi l i -
dad de volverme loco con Belmonte. 
Cuando redacte el pa-
drón de las cédulas pon-
dré con letras muy gran-
des: Don Pepe de tal y 
tal; profesión, belmon-
tista. Lo que hizo el de 
Triana con Remendao, 
b e r r e n d o en cárdeno 
muy claro, grande él y 
n^ble é', es lo mejor que 
he visto hasta el 10 de 
Abri l c o r r i e n t e ; me 
apostaría las diez y siete 
pesetas que tengo y una 
banderilla firmada por 
Guerrita, sin reliquia 
mejor, a que no hay en-
tre los coletudos presen-
tes quien se comprome-
ta a hacer al aire lo que 
Belmonte hizo a Remen-
dao. 
Y es que en Bombita 
y Machaco, me entusias-
ma el valor, pero me en-
fría la torpeza; en Pas-
tor me enloquece su vo-
luntad y su conocimien-
to de la lidia, ¡pero es tan 
frío de cuello . . Los Ga-
llo conocen como nadie 
toros y terrenos; pero, 
en absoluto, escamotean 
el peligro. Fuente^ pose-
yó la quinta esencia de 
la elegancia; pero torero 
que a la vez sea elegante, sereno, va-
liente y sabio, hasta ahora no le ha 
habido en la profesión. 
V es que Belmonte es el torero que 
ha logrado compaginar la práctica y 
la teoría. Ese tipo contrahecho, des 
medrado, que se transfigura gloriosa-
mente cuando está cerca del toro, 
aguanta las acometidas de éste sereno 
y reposado; le espera erguido y le to -
rea con los brazos, y con los brazos 
le despide, sin valerse de las piernas 
para nada. Y no libra los embroques 
despegándose del toro, sino con ceñi-
dos quiebros de cintura y su vista de 
lince. 
Belmonte es un verdadero fenóme-
no con capa y muleta; lo sera', cuando 
guste, quebrando en banderillas, y al 
matar... al matar, ¿pero hoy mata al-
gún torero? ¿Quién habían dicho us-
tedes, que no les he oído? 
La corrida del jueves se celebró con 
un lleno hasta la bandera. 
El ganado, de Anastasio Martín, sal-
vo cuarto y quinto, que fueron dos 
toros de verdad, resultó terciadito e 
infeliz como él solo, dejando a los to-
reros lucirse cuanto les dió h gana. 
F R A S E S T A U R I N A S 
U n t o r o ¡ a b o n e r o . 
Posada, en el primero, que fué el 
más mansurrón, hizo una faena abu-
rridilla, sin más atenuantes que mane-
jar bien la zurda Un gran pinchazo 
y una delantera y contraria. (Palmi-
tas ) En el tercero estuvo muy valien-
te, pero nlgo torpe, encerrándose en 
las tablas infinidad de veces; un p in-
chazo, otro barrenando y una delan-
tera. En el quinto, un torazo, se vol-
vió a entablerar, siendo clavado en la 
barrera como un saltamontes y salien-
do ileso, aunque con el calzón hecho 
trizas, de rmlagro, cuatro pinchazos 
sin llegar y una caída, al lado contra-
rio, por alargar, el remo, y delantera, 
dieron fin del enemigo. En quites, co-
losal de valiente y de elegante, rema-
tando muchos superiormente. 
Belmonte, en el segundo, metió 
cinco verónicas, un farol y media ve-
rónica tales, que al retirarse al estribo 
tuvo que ir montera en mano, por la 
ovación tan enorme que escuchó. 
Con la faena da siete pases tremen-
dos, incopiables, algunos más , un 
gran pinchazo saliendo derribado y 
cojeando, una delantera y contraria y 
un descabello. (Ovación.) 
Juanico, quedesdeque 
salió a la plaza cojeaba 
del pie izquierdo, entró 
en la e n f e r m e r í a para 
volver a salir momentos 
antes que el cuarto bi-
cho. A l aparecer éste, se 
arroja el Bo l i , en cali-
dad de espontáneo y da 
varios pases superiores, 
uno de ellos de rodillas. 
Detenido el intruso, y 
visto lo que éste había 
hecho, parecía imposible 
sacar de allí un aplau-
so; ¡sí, sí! Comienza Bel-
monte a veroniquear y 
a recortar, y no hubo ni 
uno de los 13.000 y pico 
espectadores que siguie-
ra sentado. Es lo más 
colosal que yo he visto 
en el toreo. Durante los 
quites, tanto Posada co: 
mo Juan, arrancaron fre-
néticas y justas ovacio-
nes. '• 
Con la muleta se can-
só el de Triana a dar na-
turales, molinetes sobre 
la izquierda y sobre la 
derecha, de pecho, ¡qué 
se yo! Hasta los peones 
se quedaban alelados. 
Un gran p i n c h a z o , 
buenísimo, y media atra-
vesada, delantera y perpendicular. 
(Gran ovación y muchas peticiones de 
oreja.) 
En el último, un ochavo de toro, 
pero muy inciertillo, pasó Juan muy 
bien, para un pinchazo bueno, otro 
peor, otro, otro hondo, media pescue-
cera y un descabello. 
De las faenas de Belmonte de ayer, 
impresionaron varias cintas para un 
cinematógrafo. 
Quien se atreva a superar el trabajo 
del fenómeno, que levante el dedo 
Banderilleando, Riañ i to , Alcantari-
lla y Calderón. 
DON PEPE 
9 
p a i l a s Y P I T O S 
LBelmonte qui ando los trastos a Posada cuando fué volteado.-2. Posada en ^ f ^ ^ J f ^ ^ 
3. El mismo diestro toreando de frente por delante.-4. Ovación a Belmonte en el segundo de la tarde. 
5. Juan en un gran ^ ase de pecho. Fots. SKKKAN.. 
p a L w a s Y P I T O S 
13.' C O R R I D A D E ANO =?= 5." D E TOROS 
L O S T O R O S D E B E N J U M E A . . . . 
Madr id 13 A b r i l 1913. 
Cartel, seis de Bciijiimca para Aía-
chaqui(o, que reaparece en Madrid, 
Pastor y Josulillo. 
Parece que las con idas están en ra-
zón inversa de lo que cuestan ¿no se 
han fijado ustedes que cuando más ca-
ras son, ptores resultan? Y la del 13 
fué cara ¡pero lo que es mala! 
Y a pesar del precio natural de los 
billetes, de los impuestos y de los re-
vendedores, se acabó el papel. De mo-
do que, por lo menos, hay en la Corte 
sus 13.000 y pico millonarios. Yo temo 
i r a los toros, porque con el odio que 
los anarquistas tienen a los ricos, den-
tro de nada, van a ser las plazas de tu-
ros el lugar indicado para las bombas. 
A l hacerse el despejo, es ovaciona-
do Machaquito que saluda montera 
en mano. El primer toro es grande, 
colorado y albardado Machaquito se 
baila con él unas verónicas, y Catalino 
y el Gordo le pican cuatro veces. En 
quites, uno ceñido de Rafael y una lar-
ga dejoselillo. Camtimplas yConejito 
ponen tres pares, uno bueno el p r i -
mero. Machaco, de gris perla y oro, 
pasa con la izquierda y el toro no hu-
milla ni a tres tirones. Un pinchazo, 
una corta con el brazo muy bajito, 
otro pinchazo y una caída al lado 
contrario. (Pitos.) 
Intereca saber a ganaderos, lidiado-
res, apoderados, anunciantes y al públi-
co en general, el número de ejemplares 
que vende en Madrid, Barcelona, Valen-
cía, Málaga, Bilbao, etc., etc.. PALMAS 
Y PITOS, y los que venden las otras re-
vistas similares. 
El segundo es berrendo, gordo y al 
parecer anda mal de la vista. De A r t i -
llero y Melones recibe seis casi varas, 
dejando el primero media garrocha en 
el toro. Mqgritas y Morenito bande-
rillean bien y el Moreno cae ante la 
cara, haciendo un quite colosalazo 
Vito. Vicente, de verde y oro, pasa 
cerquísima, y da un pinchazo en una 
paletilla y luego una casi entera, algo 
atravesada. (De todo un poco.) 
El tercero es colorao, grande y cor-
tito de pitones como los difuntos. Ga-
llito es ovacionado en cuatro veróni-
cas, dos nav.irras y un quite. Los p i -
queros mojan cuatro veces, y Pa-tor 
hace un quite muy ceñido. Gal l in me-
te un soberano par al cuarteo y otro 
al quiebro dando mi cha salida Cuco 
cierra con un par, y Joselillo, de gris 
perla y oro, pasa muy bien de muleta, 
sobresaliendo un ayudado, un natural 
y varios chicotazos para bacar al toro 
de las tablas. Una delantera caída y 
perpendicular y un descabello a pulso. 
(Ovación y algunos pitos.) 
En nombre de la afición, protestamos 
de la escandalosa reventa que existe en 
las corridas de toros. 
El precio que en los billetes consta, 
no es el que cuesta, ni aproximadamente. 
Los impuestos, la contaduría y los re-
vendedores, son cosas que no toleramos 
más que los «primos» de nacimiento. 
Hay que protestar de un modo contun-
dente. 
nes, A i tillero y Zurito-chico sin nada 
de particular Morenito prende el par 
de ia tarde y uno bueno; y Vito dos 
buenos. Vicente ejecuta una gr^n fae-
na sobre la izquierda. Un buen pin-
chazo, dos pinchazos superiorísimos, 
otro bueno y un metisaca en la paleti-
lla. (Pitos al matador y aplausos al 
toro). 
El sexto es negro y con muchísimos 
cuernos Camero le mete tres puyazos 
y dos el compañero de ianda. Pintu-
ras y Almendro banderillean acepta-
blemente y Joselido que ve que el 
toro, aunque tiene cuernos es un in-
feliz, hace una lu id 'sim; fnena, que 
remata con tres pinchazos y una de-
lantera. 
Eu resumen: la corrida aburr idí-
sima. 
El jueves pasaportarán Machaquito 
y Pastor seis toros de D. Salvador 
García de la Lama. 
¿Son los que había preparados como 
novillos para Posada y Belmonte? 
DON PEPE. 
El cuarto, berren 
do y cornidelante-
ro, recibe cinco va-
ras del Gordo y Ca-
talino. M a c h a c o 
quiebra un par des-
igual, aguantando 
mecha; Cámara y 
Conejo p r e n d e n 
dos pares, y Rafael 
hace una faena ceñí 
da y valiente para 
un pinchazo sober-
bio, de lo mejor de 
la corrida, y una 
muy buena, con pa-
so atrás y un saltito 
muy feo al engen-
drar el viaje. (Ova-
ción y vuelta al rue-
do). 
El quinto es ne-
gro meano, con ve 
las y muy alto de 
agujas. Vicente da 
unas verónicas bai-
ladas pero muy ce- ¡ 0 u e r a b i e I V o e l ! - E n E i b a r s e i n a g u r o e l 3 0 d e M a r -
ñidas. A este toro, z o , c o n d i s p a r o d e c o h e t e s a l m u e r z o , e t c . , e t c . u n a 
m i p pe; h3t;tan+p hrn T e r t u l i a T a u r i n a . 
q u e cb udbuuuc uid- He a q u ¡ l a 0 i r e c t i v a d e l a n u e v a e n t i d a d . E n e l c e n -
VO, ie pican MelO- t r o e l ^ r e s i d e n t e S r . G i l M o r e n o . FOTS. OJANGUREN. 
lEfc 
p a L i w a s Y P I T O S ' 
D E L A C O R R I D A D E A Y E R 
C U A R T A D E A B O N O 
Machnqui/o pas ndo de. muleta al cuarta-Rafael entrando á matar al primcrr.-Vicente Pastor pasando de muleta 
) entrando á matar al segundo joselillo el Gnlfo ciñéndose como un hombre en un quite.—El propio joven dando 
un ayudado al tercero. ' 
L I D I A D O R E N O T A B L E S 
1 & c \ q nj&cind 
'552 
e l 2 8 ¿ e 
y ¿ '3-:. . ' - '^Ji 
Colección de PAT-MAS Y P I T C ! 
P H L M ^ S Y P I T O S 
E N V I S T A A L E G R E 
13 de A b r i l . 
En esta plaza se celebró la corrida 
de novillos que por causa del tempo-
ral hubo de suspenderse el domingo 
anterior. 
El cartel lo componían seis reses de 
don Bernabé Cobaleda, estoqueados 
por los jóvenes Trini Pérez, Macha-
quito de Sevilla, Victoriano Boto, Re-
ga te r í a chico y José García, Alcalare-
ño, nuevo en esta plaza. 
A la hora de empezar la corrida, 
había casi un lleno en las localidades 
del sol, y bastante buena entrada en 
las de sombra. Según anunciaban los 
carteles, los moros, nuestros huéspe-
des, tenían reservado un tendido para 
presenciar la fiesta, pero no se digna-
ron parecer, chasqueando á más de 
cuatro qúe fueron allí con la ilusión 
de verlos. 
El puesto de honor debemos conce-
dérselo hoy al debutante Alcalareño, 
tanto por el hecho de ser debutante, 
como porque, en realidad, fué el que 
dejó más satisfecha á la concurrencia. 
El muchacho apunta nuK excelente 
escuela con el capote y la muleta; torea 
con soltura y con conocimiento de 
arte, y no tendría nada de extraño 
para los que ayer le hemos visto, que 
su nombre se nos presentase muy en 
breve reves;ido de tuJos los honores 
di fenómeno. Por lo menos, el público 
que acudió ayer á Vista Alegre así 
debió entenderlo ya, toda vez que le 
obsequió con ruidosas ovaciones y al 
finaí le sacó en hombros hasta el 
coche. 
Estuvo sencillamente bien toreando 
á sus dos enemigos, saludando con un 
excelente cambio de rodillas á su se-
gundo; su labor con. la flámula fué, 
como queda dicho, la de un torero 
enterado y que promete mucho, y por 
si esto no fuera suficiente, estoqueó 
también con mucho lucimiento. 
Machaquito de Sevilla, no pasó de 
cumplir con su cometido. La suerte no 
le fué del todo propicia y el hombre 
se desquitó dándonos la nota de va-
liente. Se permitió el lujo de banderi-
llear con las cortas á su segundo y se 
le vió que tenía deseos de agradarnos 
también en el último tercio, mas no 
pasó la cosa de ahí, pues con el pin-
cho estuvo el muchacho poco afortu-
nado. Otra vez será. 
Nunca ereí que á Regater ín chico le 
quedasen ganas de empuñar nueva-
mente la muleta y el acero, después de 
las dos corridas que toreó en Madrid 
hace pocos años, con tan escasa fortu-
na como tuvo; pero como la ilusión 
puede mucho, le ha hecho' cometer 
otra vez la locura de anunciarse como 
espada. 
Ayer, si desgraciado estuvo en su 
primero, no le fué en zaga su labor 
con el que cerró plaza. Y conste que 
.estribo desgraciado porque no digan. 
Siga el hombre con sus reiletes, que 
ahí sí ea gente, y no piense en eclipsar 
á Guerrita. 
El ganado resultó bastante grande, 
poderoso y lo que es peor, bastante 
manso. Se foguearon dos.—TOMAS 
E N T E T U A N 
13 A b r i l . 
Seis novillos-toros del Marqués de 
Salas, hoy de D. Pablo Torres, de Col-
menar Viejo, había encerrados para 
Carbonero, Infante y Leandro Vindel, 
debutante este último. 
Los toros eran verdaderos becerre-
tes, sin llegar alguno á esta categoría, 
como sucedió con el tercero, una ca-
bra chiquita y fea que el debutante 
Vindel se dejó ir vivita al corral entre 
los mansos. Este mismo muchacho en 
el sexto toro nos acabó de convencer 
de que el camino de la torería no se 
hizo para darle gloria ni dinero. 
Carbonero que desde el primer toro 
vistió el pantalón de un arenero, estu-
vo malón con el estoque en el bicho 
que abrió plaza y casi peor con su 
segundo. 
Infante en su primero ratificó su 
cartel del domingo anterior y le dió 
una buena estocada, después de acep-
table faena. En el segundo se cansó de 
pinchar y terminó con una estocada 
un poco desprendida. 
Con el capote muy trabajador. 
A su segundo toro le puso medie 
par de las cortas quebrando. 
Del debutante Vindel ya está dicho 
todo lo que ha hecho, debiéndose 
anotar únicamente dos quites oportu-
nos que hizo en el primer toro. 
Agujetas chico y Chatin pareando 
muy bien 
La plaza hasta los aleros, 
* 
Estado de "Matapozuelos".--Nos 
congratula muy mucho manifestar á 
nuestros lectores que el modesto ma-
tador dt: novillos Vicente Sanz M a t a -
pozuelos, continua, dentro de la gra-
vedad, en muy buen estado, hasta el 
punto de asegurarse que, de no ocurrir 
alguna complicación inesperada, no 
sólo no perderá el ojo derecho ni nin-
gún órgano importante, sino que cu-
rará en breve plazo. 
Matapozuelos sigue en el Hospital 
de la Princesa y asistido por el famoso 
dóctor Berrueco — O/SEMOR. 
E L F E N O M E M © E M E L e ^ F E 
V A L E N C I A 
6 de A b r i l . 
Los becerros lidiados, flacos, pelados y feos. Redondo y 
Antoñete, fueron aplaudidos. Aznar volteado varias veces 
sin consecuencias. 
M . VIDAL. 
E l mozo.—¿Qué va usted á tomar, señor Belmome? . . . 
Belnuntc. - E r cuan.o ir.e cure esto ^ue tengo < quí, la a l^nntiva. Red^ndj en un gr¿ n molinete s ' r ' izquierda. 
isl i 
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B a i V Q U B T E H « H O * 
R E N 1 T Q D E ftLGE--
e i R H S » . — E l d í a 3 0 d e 
W a r z o f u é o b s e q u i a * 
d o e n S e v i l l a c o n u n 
b a n q u e t e , p o r s u s 
t r i u n f o s v e r d a d e n 
M é j i c o , D i e g o R o d a s 
« M o r e n i t o d e B l g e c i -
r a s » , u a c t o a s i s t i e -
r o n m u y c e r c a d e u n 
c e n t e n a r d e a m i g o * 
y a d m i r a d o r e s d e l no-
t a b l e y m o d e s t í s i m o 
l i d i a d o r . 
S E V I L L A 
6 A b r i l . 
¡Fueg-ol ¡Fuegol 
La Empresa obtiene un lleno hasta el tejado, 
no obstante los escandalosos precios, los abu-
sos de la reventa y la ninguna fama de la gana-
dería a que pertenecían los bichos. 
Por parte del ganado ha resultado la novilla-
da de lo peor que puede darse- Unos solemnes 
bueyes, a excepción del segundo, que cumplió 
bien. Todos tenían buena cabeza, pero en gene-
ral andaban escurridos de rarnes. De bravura 
no hay que hablar. ¡Se han fogueado tercero, 
cuarto y quinto. 
Posada.—En el primero y tercero, soso y des-
pegado, y esto no debe ser en quien como él 
empieza la carrera. Con el acero, decidido y 
breve. Su labor en el quinto fué reposada, y si 
le diera más gracia a su toreo, hubiera lucido 
mucho más; a la hora de meter el brazo, y sin 
tener en cuenta lo mansísimo de su enemigo, 
quiso hacerlo bien y sacudió un pinchazo supe-
rior y a continuación una soberbia estocada J u a m i i o r e m a t a n d o u n q u i t e . 
P o s a d a e n e l t e r c e r o . H e l m o n t c e n e l c u a r t o . 
v A L m n s Y P I T O S 
B e l m e n t e e n t r a e n e l P u e n t e d e T r i a n a , a h o m b r o s d e s u s a d m i r a d o r e s . 
que mató sin puntilla. (Ovación 
merecidísima). En el resto de la 
corrida también escuchó muchas 
palmas, siendo sacado en hom-
bros al terminar. 
Belmonte.—Ovaciones ruido-
sas ha escuchado toda la tarde 
por su modo de torear de capa 
y muleta a los bichos segundo 
y sexto. En el cuarto le fué im-
posible el lucimiento, por la ex-
uemada mansedumbre del bicho. 
Con el estoque, superior en el 
que cerró plaza, al que propinó 
una gran estocada; en el segun-
do entró dos veces, agarrando 
una corta delantera y atravesada 
y después media alta, pero per-
pendicular, y también de trave-
sía; y al cuarto le pinchó en buen 
número de ocasiones, haciéndose 
muy larga la faena. Escuchó un 
aviso, pero el público le aplaudió 
grandemente, porque vió las i m -
posibles condiciones del cornú-
peto y las ganas de complacer 
que mostró el espada. 
Fué volteado aparatosamente, 
resultando ileso. 
' L i m e ñ o » t o r e a n d o d e f r e n t e p o r d e l a n t e á s u p r i m e r o . — C a m p u z a n o e n e l s e g u n d o . 
MALAGA 
6 de A b r i l . 
Con pnca entrada lidMiaron 
Limeíw, Campuzano y Salinas 
seis becerros de Nandín . Lime-
ño, superior en el primero y 
mediano en el cuarto. Campu-
zano muy bien en el segundo y 
desgraciado en el otro. Manuel 
Salinas, colosal matando; salió 
en hombros. 
D ROSENDO. 
¡^Tié solos se quedan 
los muertes! 
El 7 de Abri l falleció en la 
Corte el decano de los perio-
distas taurinos ü. Antonio Iba-
ñez González. 
En el entierro vimos a los 
propietarios de ñ l Toreo, a los 
periodistas el Barquero y Pica-
poco; y a los toreros. Agujetas, 
Camisero y el Alavés. 
ro
BARCELONA 
6 A b r i l . 
ARENAS 
Toretes y torerazos. 
Ocho becerros, flacos, feos y mansos 
mandaron dos ^desaprensivos gana-
deros. 
Y una empresa, más desaprensiva, 
los largó en una corrida con honores 
y adornos de solemnidad. 
¿jiY unos matadores de TOROS sa-
lieron tan satisfechos y se tomaron la 
juerga en serio 
Y un público bonachón, cándido e 
inocente, llenó la plaza, dió cuatro gri-
tos y se marchó tan satisfecho, con 
unas pesetas menos en el bolsillo y el 
pelo bastante más corto. 
¿Detalles? 
Ahí van algunos. 
Los chimpancés pertenecían a las 
ganaderías de Benjumea y Santamaría, 
nombres que recomendamos al señor 
Echevarría para cualquier festejo de 
rango. h 
Machaco mató la primera tortuga 
como en sus tiempos mejores; pero al 
quinto le escabechó con un mandoble. 
Cuando veáis llena la plaza 
de Madrid, no envidiéis al em-
presario. Además de sus ami-
gos, de los amigos de los dies-
tros, de los conocidos de los 
diputados, g de los diputados, 
concejales g periodistas (no de 
todos los periodistas, que a 
nosotros nos cuesta la bendita 
luz) g acomodadores que no 
pagan, entran gratis a las co-
rridas, 
80 agentes de la secreta. 
80 guardias de Orden pú-
blico, p , r í, 
40 guardias municipales, g 
40 guardias civiles. 
¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos!... 
Clavó al séptimo un soberbio par al 
cambio. 
Gallo regular con la pañosa, pero 
terriblemente mal con el acero. ¡Y se 
quedó tan fresco! 
Qaona, soso y miedoso. Sólo se le 
puede aplaudir un buen par a su se-
gundo. En lo demás hubo mucho mie-
do. ¿Sabe, mi amigazo? 
Gallito I I I estuvo bien toreando, 
colosal en banderillas, al octavo, al 
que clavó cuatro estupendos pares en 
menos tiempo del que emplea su her-
mano para zambullirse en el callejón. 
Matando, breve; pero no bien. Entra 
con el brazo suelto y a tenazón. 
Y por ahí no convence el torero bar-
bilampiño. 
Nada más. 
¡Que se alivie el público! 
DON VERDADES. 
P A L M A S Y P I T O S 
G a o n a e n s u p r i m e r o . — J o s e l í l l o e n e l ú l t i m o . 
« M a c h a q u i t o » e n s u s e g u n d o . 
Fots. J. S. REVS 
o ¡ " d T ó C r R f i F o 1 
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tración: Marqués 8 a n U A n a , 25 
MADRID 
Kíatadores de toros. 
Agustín García Malla.—Apoderado^ 
D . Bernardo Hierro, Oran Café, 
Madrid. 
Alfonso Cola (Celita).—Apoderado; 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona {Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madr id . 
Antonio Boto (Regater ín) .—Apode-
rado: D. José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Fermín Muñoz (Corchaíto).— Apo-
derado: T>. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portil lo, 
1,Madrid. 
Isidoro Martí Flores.—A su nombre: 
Cervantes, 11, Madrid. 
José Gómez {Gallito).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la. 
José Morales {Ostioncito).—Apode-
rado: D Santiago Sánchez, Ave Ma-
ría, 18, Madrid. 
José Moreno {Lagart i j i l lo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid . 
Juan Cecilio (Punteret).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Luis Freg.—Apoderado: D. Candido 
del Pozo, Almirante, 11, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez II) .—Apo-
derado: D . José Qimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías {Bienvenida) .—Apo-
derado: D. Manuel Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Afa/zí?/^).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomío Peribáñez, — Apoderado: 
D. José García, Don Pedro, 6, Ma-
dr id . 
Rafael Gómez ("Ga/Zo,).—Apoderado; 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
v i l l a , 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez {Bebé), 
Plaza de Colón, 36, Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita).—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).-~A su nombre: Juan de Dios, 6, 
tercero derecha, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Tomás Alarcón {Mazzantini to) .— 
Apoderado: D. Juan Cabello, San Ber-
nardo, 89, Madrid. 
Vicente Pastor. -Apoderado: D. An-
tonio Gallardo, Gato, 4, Madrid. 




Francisco Barduen», Pelayo, 21, 
drid. 
Alejandro Sáez {Ale).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Emilio üot\ü\\.—{Cortijano).— Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40. Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda {Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Eusebio Fuentes —Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez ( / Im^/z/s) .—Apo-
derado: L). Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros. 1 y 3, Ma-
drid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
{Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ócejito chico).—Apo-
derado: D. Juan Sastre Pérez, Uhagón, 
1, Bilbao. 
José Gárate (Zi/nm?) —Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
Juan Belmente.—Apoderado: D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez {Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Mariano Merino (antes Montes I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, .9, Madrid. 
Pascual Bueno.— Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, 24. Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Francisco López, Santa Brígi-
da, 19, Madrid. 
Remigio Frutos {Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, 36, fá-
brica, Bilbao. 
ganaderos de reses bravas. 
D. Antonio Pérez Sanchón (antes 
Gama), plaza de la Libertad, Sala-
manca. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de 
Villamarta).—Representante: D . To-
más Mazzantini, Fortuy, 2, Madrid.— 
Divisa negra y oro viejo. 
D. Graciliano y D. Argimiro Pérez Ta-
bernero, Matilla de los Caños (Sala-
manca).—Divisa azul celeste, rosa y 
caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz).—Divisa azul y blanca 
D. José Vega, Luna, 40, Madrid, y 
en la finca «Los Linarejos», por V i -
llalba (Madrid). 
D. Romualdo Jiménez, La Carolina 
(Jaén) .^Divisa azul celeste y caña. 
D. Salvador García de la Lama (an-
tes Halcón).—Divisa blanca, negra y~ 
encarnada, Alcalá, 73, Madrid. 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, 
Princesa, 25, Madrid —Divisa azul y -
encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encar- , 
nación, 4, Sevilla.—Divisa verde, y 1 
negra en Madrid, y encamada y ne-
gra en las demás plazas. • 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodio, 
Licenciado Pozas, 4, Bilbao.—Divisa 
amarilla y blanca. 
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